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い た ち 川 の あ ら ま し と 水 質
は じ め に
い た ち 川 は 常 願 寺 川 の 水 を ひ き い れ て 流 れ る 常
西 合 口 用 水 が み な も と で 、 西 の 番 の 斉 場 の す ぐ 南
側 の 取 り 入 れ 口 か ら 始 ま り 、 市 IAJ を ほ ぽ 南 北 に 流
れ 神 通 ） ii に 注 い で い ま す 。 こ の 間 、 上 流 部 か ら は 、
た く さ ん の 貶 業 用 水 に 水 を 流 し 、 下 流 部 で は 松 ） II 
・ 赤 江 川 の 水 を 集 め ま す 。 （ 図 ー 1)
い た ち 川 は 、 ま た 散 歩 逍 と し て も 利 用 さ れ 、 市
民 に 親 し ま れ て き ま し た 。 し か し 、 一 時 期 、 中 流
か ら 下 流 に か け て 、 生 活 排 水 や 工 場 排 水 の た め に
川 が た い へ ん よ ご れ て し ま い 魚 の 姿 も 見 え な く な
っ て し ま い ま し た 。
最 近 は 、 川 を き れ い に す る い ろ い ろ な 努 力 が 実
り 、 水 が き れ い に な っ て 、 ア ユ な ど も 見 ら れ る よ
う に な り ま し た 。 こ れ に 伴 っ て 市 民 の 関 心 も 高 ま
り 当 館 へ の 問 い 合 わ せ も 多 く な っ て き ま し た 。  し
か し 、 こ の 川 に つ い て の ま と ま っ た デ ー タ も あ り
ま せ ん で し た の で 、 魚 だ け で な く 、 水 質 や 植 物 、
昆 虫 な ど を 含 め 、 昭 和 60 年 に 総 合 的 な 調 査 を 行 な
い ま し た 。
水 質 に つ い て は 、 県 立 技 術 短 期 大 学 の 高 倉 研 究
室 で 35 項 目 の 成 分 が 分 析 さ れ ま し た が 、 こ こ で は
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特 に 川 の 汚 れ に 関 係 し た 項 目 に つ い て 、 各 調 査 地
点 の 紹 介 と 合 わ せ て 簡 単 に 紹 介 し ま し ょ う 。
な お 、 分 析 結 果 の 数 字 は 5 月 ー 8 月 ー 10 月 の 順
に 並 ぺ て あ り ま す 。
調 査 地 点 1 :  馬 瀬 口 （ 富 山 市 西 番 ）
取 り 入 れ 口 か ら 流 れ 出 た い た ち 川 の 水 は 、 立 山
市 と 大 山 町 の 境 界 線 上 を 流 れ ま す 。 川 は 両 岸 、 川
底 と も に コ ン ク リ ー ト で か た め ら れ た 、 幅 2 ~ 4
せ ヽメ ー ト ル ほ ど の 晟 業 用 水 で 、 階 段 状 に な っ た 堰 が
何 段 に も 辿 な り ま す 。 ・ー
ま た 、 各 調 査 地 点 の 中 で 最 も 水 の 流 れ の 速 い 場
所 な の で 、 落 ち る と 川 か ら 上 れ な い と 思 い ま す 。
途 中 に は た く さ ん の 水 rり が あ り 、 水 田 に 水 を 分
け て い る の で 、 下 流 に 行 く ほ ど 流 批 が 減 っ て い き
ま す （ 図 ー 2) 。
調 査 の た め の 水 く み は 、 取 り 入 れ 口 か ら お よ そ
20 メ ー ト ル 下 流 に あ る 橋 の 上 か ら 行 な い ま し た 。
さ て こ こ で 、 水 賎 調 査 の 作 業 の 様 子 を 紹 介 し ま
し ょ う 。
ま ず 、 橋 の 上 か ら ロ ー プ を 付 け た バ ケ ツ を 落 と
し 、 川 の 真 ん 中 あ た り の 水 を 汲 み 上 げ ま す 。 こ れ
と 並 行 し て 水 温 と 気 温 、 水 の 流 れ の 迷 さ と 水 深 を
測 り 、 次 に 汲 み 上 げ た 水 を 使 っ て 、 水 の 濁 り ぐ あ
い や 酸 性 度 (pH) を 調 べ ま す 。
話 は 、 少 し 脱 線 し ま す が 、 p H は 水 の 中 r あ る
も の で 7 .0 が ち ょ う ど 中 性 に な り ま す 。
そ し て 、 7.0 よ り も 数 字 が 小 さ く な る に つ れ て
酸 性 が 強 く な り 、 逆 に 大 き く な る に つ れ て ア ル カ
リ 性 が 強 く な り ま す 。
い た ち 川 の 水 は 上 流 か ら 下 流 ま で の 数 値 が 6.8
- 7 .2 な の で 、 ほ ぽ 中 性 と い え ま す 。
さ て 、 話 を 元 に 戻 し ま し ょ う 。
こ の ほ か に 、 調 査 現 場 で 行 な う 作 業 と し て 、 水
に 浴 け て い る い ろ い ろ な イ オ ン の 全 体 の 拡 の 目 安
と な る 、 屯 気 の 流 れ や す さ を 測 り ま す （ イ オ ン が
た く さ ん 浴 け て い る ほ ど 水 の 電 気 抵 抗 が 小 さ く な
っ て 、 電 気 は 流 れ や す く な り ま す 。 こ れ を 蒻 碕 娯
と い い ま す ） 。
ま た 、 水 に 溶 け て い る 酸 索 の 址 を 澗 ぺ る た め の
試 料 も 作 り ま す 。
こ れ 以 外 の 成 分 に つ い て は 、 と っ た 水 を ポ リ タ
ン ク に つ め 、 実 験 室 に 持 ち 帰 っ て 澗 ぺ ま し た 。
さ て 、 こ の 場 所 の 水 蚊 は 、 汚 染 を ほ と ん ど 受 け
て い な い の で 、 各 調 査 地 点 の 中 で は 最 も 良 い デ ー
タ が で て い ま す 。
J 秒 間 に 流 れ る 水 の 此 ・ 流 拡 は 4 .7-2.3 - 1.4
ト ン ／ 秒 、 水 に 溶 け て い る 酸 索 の 批 （ 翰 綽 酸 索 址 ）
は 1.1 - 10.3 - 10 .8 ミ リ グ ラ ム ／ リ ッ ト ル (l ミ
リ グ ラ ム = l  / 10 グ ラ ム ） 、 屯 気 の 流 れ や す さ
は 54-51 - 7 マ イ ク ロ ジ ー メ ン ス / cm で す 。- ま た 、 有 機 物 に よ る 汚 れ の 度 合 い を 見 る B O D（ 生 物 化 学 的 酸 索 要 求 址 ： 解 説 参 照 ） は 、 0.5 - 0.7- 0. 1 ミ リ グ ラ ム ／ リ ッ ト ル と 小 さ な 値 で す （ 図 ー 3) 。
一 方 、 植 物 プ ラ ン ク ト ン の 栄 投 源 と な る 窒 索 や
リ ン の 拡 も ほ ん の 少 し し か あ り ま せ ん 。
こ こ の 水 を 1 リ ッ ト ル 蒸 発 さ せ て 、 後 に 残 る 物
の 煎 さ （ 全 蒸 発 残 留 物 ） を 測 る と 、 43 .6 - 45.0-
79 ミ リ グ ラ ム で し た （ 図 ー 4) 。
こ れ ら の 分 析 値 の う ち 、 浴 存 酸 索 批 以 外 の も の
は 、 ff/( が 大 き く な る ほ ど 、 汚 れ が ひ ど く な る と 考
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え て く だ さ い 。
浴 存 酸 ： 索 lJ: の 場 合 は 、 逆 に 、 鼠 が 少 な い ほ ど 汚
れ が ひ ど く な る と ぢ え て く だ さ い 。
さ て 、 こ こ で の B O D と 溶 存 酸 索 批 の デ ー タ だ
け を 、 河 川 の 哀 墳 基 準 の 表 に 照 ら し あ わ せ る と 一
応 A A 類 型 の 範 囲 内 に 入 り ま す （ 表 ー 1 ) 。
調 査 地 点 2 :  ( 富 山 市 新 名 ）
馬 瀬 日 の 取 り 入 れ 日 か ら お よ そ 4. 1 キ ロ メ ー ト
ル 下 流 の 地 点 で 、 北 岐 自 動 車 逍 か ら 30 メ ー ト ル
ほ ど 南 側 に 掛 か る 低 の 付 近 で す 。
こ の あ た り ま で 、 川 は 階 段 状 に な っ て 流 れ て い
ま す 。 流 址 は 、 調 査 地 点 1 に 比 ぺ る と 半 分 以 下 に
な っ て し ま い ま す 。
水 質 は 、 成 分 に よ っ て 多 少 の 増 減 が あ り ま す が ，
澗 査 地 点 1 と あ ま り 変 わ ら な い よ う で す 。
調 査 地 点 3 :  太 田 橋 （ 富 山 市 太 田 南 町 ）
本 郷 地 内 の 太 田 橋 の 所 で す 。
こ の あ た り は 河 川 改 り多 が ま だ 行 な わ れ て い な い
の で 、 土 の 堤 防 が 続 き 、 河 底 は 砂 利 に な っ て い ま
す 。 流 址 は 、 調 査 地 点 2 に 比 ぺ る と や や 少 な く な
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4  
り ま す 。
い た ち 川 の 水 は 、 調 査 地 点 3 と 4 の あ い だ に あ
る 七 ヶ 村 用 水 の 分 岐 点 ま で 滅 り ま す 。
し か し 、 こ の 分 岐 点 よ り 下 流 で は 、 水 田 か ら も
ど っ て く る 水 が 出 て 行 く 水 よ り も 多 く な り 、 ま た 、
筏 川 な ど の 支 流 の 水 も 集 め て 、 流 批 は ど ん ど ん 大
き く な り ま す （ 図 ー 2) 。 水 質 は 調 査 地 点 2 と ほ
と ん ど 変 わ り ま せ ん 。
調 査 地 点 4 :  清 流 橋
新 庄 一 草 島 束 線 に 掛 か る 沼 流 橋 の 所 で す 。
付 近 は 新 典 住 宅 地 と な っ て い ま す 。
こ こ よ り 少 し 上 流 で 合 流 す る 筏 川 の 水 質 に 彩 郭
さ れ る た め か 、 ま た は 、 付 近 の 住 宅 か ら 流 れ 込 む
生 活 排 水 の 影 響 を 受 け る た め か 、 B O D は 0.7 -
1.2 - 0 .6 ミ リ グ ラ ム ／ リ ッ ト ル と 大 き く な り ま す 。
こ の ほ か の 成 分 の 址 も 上 流 部 に 比 べ る と 大 き く
な り ま す 。
環 境 基 準 の 表 （ 表 ー 1) か ら 兄 る と A A と A 類
型 の 撹 目 ぐ ら い の 水 質 に な り ま す 。
調 査 地 点 5 :  辰 泉 橋 （ 富 山 市 清 水 町 七 丁 目 ）
大 泉 の 堰 堤 、 通 称 ＂ 大 泉 の ど ん ど こ “ の 下 流 30
メ ー ト ル に 掛 か る 辰 泉 橋 の 付 近 で す 。
こ の あ た り は 住 宅 地 な の で 周 囲 に は 民 家 が 密 集
し て い ま す 。
し か し 、 こ の あ た り は 公 共 下 水 道 が 整 備 さ れ て
い る の で 、 B O D は 1.3 - 1. 1 - 1.0 ミ リ グ ラ ム ／ リ
ッ ト ル と 、 A 類 型 の 範 囲 内 に お さ ま っ て い ま す 。
表 の 注 釈 で は 、 A 類 型 は ヤ マ メ や イ ワ ナ が 住 め
る 水 質 と さ れ て い ま す が 、 今 回 の 調 査 で ツ d 泉 の
ど ん ど こ “ か ら ヤ マ メ が 1 個 体 採 取 さ れ ま し た 。
調 査 地 点 6 :  今 木 橋 （ 富 山 市 東 田 地 方 一 丁 目 ）
い た ち 川 と 松 川 の 合 流 点 で す 。
水 質 調 査 は 、 合 流 点 よ り も 上 流 の 今 木 橋 で 行 な
い ま し た 。
B O D は l.5 - 1.6 - l.1 ミ リ グ ラ ム ／ リ ッ ト ル と
調 査 地 点 1 に 比 ぺ る と 2 倍 以 上 に な り 、 祁 屯 率 は
87-93-112 マ イ ク ロ ジ ー メ ン ス / cm ( 図 ー 5) 、
全 蒸 発 残 留 物 は 80.0-78.2 - 1 01 .6 ミ リ グ ラ ム ／ リ
ッ ト ル と 数 字 が 大 き く な り ま す 。 し か し 、 水 に 溶
け て い る 酸 索 の 祉 は 9.7 - 9.5 - 10 ミ リ グ ラ ム ／ リ
ッ ト ル （ 固 ー 6) で 批 と し て は 十 分 に あ り ま す 。
B O D と 浴 存 酸 素 批 の デ ー タ だ け で 見 る と 、 こ
こ で も 一 応 A 類 型 の 範 囲 l人 ］ に 入 っ て い る よ う で
す 。
今 回 の 調 査 の き っ か け の 一 つ と な っ た ア ユ は 、
も う 一 つ ラ ン ク が 下 の B 類 型 の 条 件 で 良 い の で 、
十 分 に 住 め る 水 質 の よ う で す 。 た だ 、 河 底 は 石 が
少 な く 、 砂 と 泥 が 主 な の で 、 石 の 上 に 許 い た コ ケ
を 食 ぺ る ア ユ に は ち ょ っ と 住 み に く い 環 境 か も し
れ ま せ ん 。
調 査 地 点 7 :  新 宿 橋 、 八 田 橋
J R 富 山 駅 梢 内 の す ぐ 北 側 に か か る 新 宿 橋 の と
下 流 に あ る 八 田 橋 の 所 で 調 査 し ま し た 。
八 田 橋 の す こ し 上 流 で 赤 江 川 が 合 流 し て お り 、
水 質 は 合 流 点 よ り も 少 し 悪 く な り ま す 。
調 査 地 点 8 :  四 ツ 屋 橋 （ 富 山 市 湊 入 船 町 ）
こ の あ た り で 、 市 街 地 は 終 り 、 い た ち 川 は 工 場
地 帯 を 流 れ ま す 。
)  II 幅 は こ の 付 近 が 最 も ひ ろ く 、 流 れ は ゆ っ く り
し て い ま す 。
こ こ の 水 質 は 言 っ て み れ ば 、 い た ち 川 や い た ち
川 に そ そ ぐ 、 松 川 ・ 赤 江 川 そ の ほ か の 小 さ な 河 川
の 流 域 に 住 む 人 々 の 生 活 の あ と を 反 映 し て い ま す 。
全 蒸 発 残 留 物 は 1 リ ッ ト ル 中 に 93 .2 - 89.4 -
107 . 6 ミ リ グ ラ ム あ り ま す 。
B O D は 1 .8 - 2 . 1 - 2.0 ミ リ グ ラ ム ／ リ ッ ト ル
浴 存 酸 索 は 8.8-8. 7-9.6 ミ リ グ ラ ム ／ リ ッ ト ｛只 ナ ・
塩 化 物 イ オ ン は 4 .6 - 4.2 - 6.2 ミ リ グ ラ ム ／ リ ッ
ト ル と な っ て い ま す （ 図 ー 7) 。
い た ち 川 の 環 境 基 準 は 表 の 中 の C 類 型 に 指 定 さ
れ て い ま す が 、 今 回 の 調 査 結 果 は 十 分 に 合 格 で す 。
た だ 、 こ の あ た り に は 、 場 所 に よ っ て は ヘ ド ロ
が た ま っ て い る 所 も あ り ま す 。
さ て 、 こ の 場 所 で の B O D の デ ー タ を 以 前 の も
の と 比 ぺ て み る と 197 1 年 （ 昭 和 46 年 ） に 高 倉 先 生
が 調 査 さ れ た と き は 、 7 .8 ミ リ グ ラ ム ／ リ ッ ト ル も
あ っ た の で 、 か な り 水 質 が 良 く な っ た と 言 え ま す 。
こ れ は 、 公 共 下 水 道 の 整 備 に よ る と こ ろ が お お
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水 這 I  紐 6.5 以 上 so A A  n 然 口 境 信 全 及 び A 以 下 の 関 ,: l 鴫 / / 以 下 25 戌 ／ （ 以 下 ,  .s  . 11 以 上 MPN / 10.1 
掲 げ る も の 8.5 以 下 l ~ 下
＊  這 2  絨 1.00 
A  ,, 6. ~ 以 上 2  . 11 以 下 2$-,J/ 以 下 ; .s 呵 I/ 以 上 M P N / l心 I水 浴 8- ~ 以 下 以 下
＆ び en 下 の Ill に 掲 げ る し の
水 迅 3  絨 6.5 以 以 下上
1.0 
B  8.5 3 匹 I 以 下 25 唸 I 以 T S.,, / 1  以 上 MPN / 10./ ＆ び C 以 下 の 11 に 掲 げ る b の 以 下
水 噸 3 級 （ コ イ , 7 1- ~l 65 以 上C  t 繋 ） II 水 I 絨 8 .5 以 下 s  . 11 I ~ 下 ” “ 以 下 s  . 11 以 上ll び Dll l' の Ill に 掲 げ る b の
工 霙 用 * 2 汲 6 .05 以 以 下上D  農  震 用 ＊  8 .  8 q /l 以 下 IOq/ /  以 下 2 叫 1 以 上及 V E の  開 ,: !6 げ ら し の
工 藁 用 * 3 絨 6.0 以 上 ご み 寄 の 浮 避 がE  1 °"/ 以 下 U n ら れ な い こ 2.,c /1 以 上I.: 墳 保 全 8 .5 以 下 と．
表 l 生 活 環 境 の 保 全 に 関 す る 環 境 基 準
調 査 地 点 9 :  興 人 橋
い た ち JI! に 掛 か る 、 人 や 車 の 通 れ る 橋 と し て は
蔽 も 下 流 に あ る 典 人 橋 の と こ ろ で す 。 こ こ は 、 堤
防 が 高 く 、 急 な た め 川 の 中 に 入 る こ と が で き ず 、
生 物 の 調 査 は で き ま せ ん で し た 。
さ て 、 調 査 地 点 8 と 9 の 間 は 工 場 地 帯 で 、 工 場
の 排 水 が 入 る の で 、 水 代 は 急 に 悪 く な り ま す 。
B O D は 4 .1-5 .6 ミ リ グ ラ ム ／ リ ッ ト ル と 、 調
査 地 点 8 の 21 音 以 上 と な り 、 森 境 基 準 の C 類 型 の
5 ミ リ グ ラ ム ／ リ ッ ト ル を こ え た 値 も 出 ま し た 。
そ の ほ か の 汚 れ を 示 す 成 分 の 数 値 も 調 査 地 点 8
に 比 べ る と 2 倍 ぐ ら い に は ね あ が っ て い ま す 。
調 査 地 点 9 と 10 の 間 に は 、 川 を 汚 す よ う な 排 水
が 入 ら ず 、 浄 化 作 用 が 進 む た め か 、 水 質 は 調 査 地
点 9 よ り も わ ず か に 良 く な っ て い ま す 。 と い っ て
も B O D か ら 見 る と 深 境 基 準 の C 類 型 ぎ り ぎ り の
所 で す が 。
さ て 、 水 質 分 析 に よ っ て 、 出 さ れ た デ ー タ は 、
分 析 用 の 水 を 汲 ん だ あ る 瞬 間 に 、 そ の 場 所 を 流 れ
た 水 の も の で す 。
川 の 水 質 は 、 時 間 に よ っ て も 変 化 す る の で 、 平
均 的 な 川 の 水 買 を 知 る た め に は 同 じ 場 所 で 何 回 も
調 査 す る 必 要 が あ り ま す 。
し か し 、 水 の 中 に 住 む 植 物 や 、 生 き 物 を 調 べ る
こ と に よ っ て 、 あ る 程 度 、 そ の 川 の 平 均 的 な 水 質
を 知 る こ と が で き ま す 。
四 ツ 屋 橘 の 少 し 下 流 に は 市 の 牛 島 浄 化 セ ン タ ー
が あ り 、 こ の 排 水 も い た ち 川 に 入 っ て い ま す が 、
こ の 排 水 が い た ち 川 の 汚 れ に 与 え る 影 評 は 、 成 分1-:~ 戸‘ぜ こ れ は 、 そ れ ぞ れ の 水 の 中 の 動 植 物 が 、 汚 れ た所 に 住 む の か 、 き れ い な 所 に す む の か を 、 文 献 など で 濶 ぺ 、 調 査 で 採 取 し た 標 本 を 照 ら し あ わ せ る
こ と に よ っ て 、 そ の 川 の 平 均 的 な 水 の 汚 れ 具 合 を
見 る 方 法 で す 。調 査 地 点 10 :  
い た ち JI! が 神 通 ） II に 合 流 す る 地 点 で す 。 （ ほ う の き ひ で は る ）
注 釈 B O D  い た ち 川 自 然 環 境 調 査 、 分 野 と 担 当
水 の 中 に 布 機 物 に よ る 汚 れ の 成 分 が 植 物 河 合 幸 一 郎 訂 山 医 科 薬 科 大 学 （ 大 学 伐 生 ）
あ る と 、 徴 生 物 が 、 こ れ を エ サ と し て 長 井 其 隆 7i; 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー 撫 粁 椎 動 物
立 ぺ て 、 分 鮮 し て く れ ま す 。 こ の と き 太 田 道 人 店 山 市 科 学 文 化 セ ン ク ー 布 村 昇 店 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー
に 水 中 の 酸 索 を 使 い ま す 。 藻 類 魚 類
B O D の 測 定 で は 空 気 が 入 ら な い よ 安 田 郁 子 ・ ぷ 山 I¥! 立 技 術 短 期 大 学 南 部 久 男 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー
う に し た 容 器 の 中 に 試 料 と な る 水 を 入 小 西 紀 子 窪 山 県 立 技 術 短 期 大 学 （ 学 生 ） 1)< 蚊
れ ま す 。 こ の と き の 溶 存 酸 索 1i し と 、 こ 森 fl:I 里 災 窪 山 県 立 技 術 短 期 大 学 （ 学 生 ） 高 倉 盛 安 富 山 阻 立 技 術 短 期 大 学
の 容 器 を 20 ℃ で 5 日 1m 培 接 し た あ と の 昆 虫 茶 木 淑 子 ＇ぷ山 l¥! 立 技 術 短 期 大 学
溶 存 酸 索 批 の 姿 を B O D の 値 と し ま す 。 根 米 尚 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー 立 技 術 短 期 大 学 （ 学 生 l
水 が き れ い だ と 培 餐 後 も 溶 存 酸 索 は ユ ス リ カ 谷 崎 友 香 富 山 .l¥l 立 技 術 短 期 大 学 （ 学 生 J
ほ と ん ど 減 り ま せ ん 。 佐 々 学 富 山 医 科 薬 科 大 学 朴 木 英 治 店 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー
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